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A D L N  P E R P U S T A K A A N  U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A
S K R I P S I P E N E T A P A N  H A R G A  T R A N S F E R   . . .  H .  Q U R ' A N I  N O O R
ABSTRAKSI 
Dalam perusahaan yang mempunyai beberapa divisi, di mana masing-masing 
divisi tersebut dinilai prestasinya berdasarkan perolehan labanya, serta divisi-divisi 
tersebut melakukan transaksi selain dengan pihak luar perusahaan juga dengan divisi 
yang lain dalam satu perusahaan, sering mengalami kendala terutama dalam hal penilaian 
kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masalah harga 
transfer, harga transfer ini timbul karena adanya transaksi antar divisi dalam satu 
perusahaan, sedangkan harga transfer tersebut akan mempengaruhi laporan laba rugi 
divisi yang pada akhimya akan mempengaruhi penilaian kineIja divisi-divisi yang 
melakukan transaksi tersebut. 
Dalam penetapan harga transfer ada beberapa metode yang kita kenaI, yaitu : (l) 
Harga Transfer Berdasarkan Biaya, (2) Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar, (3) 
Harga Transfer Berdasarkan Negosiasi, dan (4) Harga Transfer Berdasarkan Arbitrasi. 
Sekarang ini divisi properti dan divisi regional V pada PI. Tclkom dalam penetapan 
harga transfcmya berdasarkan Negosiasi, di mana divisi regional V lebih banyak 
menerima harga-harga yang ditetapkan oleh divisi properti yang nantinya akan 
dinegosiasikan, hal ini desebabkan untuk menjamin kelangsungan hidup divisi properti 
yang baru berdiri I tahun, juga merupakan keharusan dari dewan direksi. Laporan laba 
rugi divisi yang dipengaruhi oleh transaksi antar divisi ini menunjukan bahwa divisi 
properti memperoleh laba lebih besar dati yang seharusnya, sedangkan divisi regional V 
memperoleh laba yang lebih keeil dari yang seharusnya. Oleh karena itu penulis 
mengajuka metode penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar sebagai metode 
alternatif, agar penilaian kinerja masing-masing divisi dapat lebih obyektif. Dari hasil 
penelitian dan perhitungan penulis, dapat dilihat adanya penurunan laba yang dlperoleh 
divisi properti dan peningkatan laba bagi divisi regional V. Metode penetapan harga 
transfer berdasarkan harga pasar ini lebih mencerminkan transaksi yang independen, 
sehingga laba yang dihasilkan akan lebih wajar. 
Selain merode penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar, ada faktor lain 
yang penulis rasa harus disesuaikan agar penilaian kinerja divisi iebih obyektif, yaitu 
penyusunan iaporan laba rugi divisi. Karena divisi hanya bertanggung jawab terhadap 
pendapatan dan biaya yang berada di bawah kendalinya, maka biaya-biaya yang berada di 
luar kendali divisi tidak boleh dimasukan dalam perhitungan laba rugi divisi, oleh sebab 
itu penulis menyarankan dalam penyusunan laporan laba rugi divisi sebaiknya 
menggunakan konsep laba terkendali. Sehingga dengan perubahan metode penetapan 
harga transfer dari negosiasi menjadi harga pasar dan laporan laba rugi divisi disusun 
berdasarkan konsep laba terkendali, maka penilaian ki nerja divisi akan lebih obyektif, 
dalam arti sesuai dengan tugas dan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan oleh 
masing-masing divisi. 
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